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daljnjim planovima Akademije. 
Umjetnička akademija u Osijeku ove je školske
godine pokrenula novi studijski program Kazališno
oblikovanje, koji se sastoji od tri segmenta:
scenografija, kostimografija i oblikovanje lutaka. Kako




(koja je danas i voditeljica studija) i ja. Studij je inicijalno bio
zamišljen kao specijalistički poslijediplomski studij koji bi





se to reflektiralo na prijamnim ispitima?
Dosta kasno smo dobili dopusnicu te smo propustili inicijalni ljetni rok. Zbog toga i neizvjesnosti hoće li se pokrenuti studij ili
ne, većina se potencijalnih kandidata usmjerila prema drugim studijskim programima, što nam je ograničilo bazu studenata
koji su se prijavili.
Kako vam se danas, tri mjeseca nakon upisa, čine studenti prve generacije?









































































































odnosu na mnoge institucije stojimo jako dobro i po broju kvadrata po studentu, iako nam nedostaju neki ciljani prostori
poput dvorane sa scenom, a uvijek se možemo požaliti na neki nedostatak opreme, no ipak smo u kvalitetnim i nedavno
renoviranim i dostatno  opremljenim prostorima. Po pitanju pokrivenosti nastave stalno zaposlenim kadrovima stojimo jako
dobro. Svi programi imaju zahtijevanu pokrivenost. Ako se uključe i suradnička zvanja, 75 do 88 posto nastave pokriveno je






ste rekli, sudjelovala u osnivanju  jedn e od najpriznatijih  privatnih  školu tekstilnog dizajna u SAD­u, a na University of







Ljetos smo na University of Maryland dogovarali suradnju. Oni imaju fondaciju Jima Hensona, oca Muppet Showa, koja
omogućuje primjerice financiranje lutkarskih projekta. Uz Maryland, razgovarali  smo s još četiri sveučilišta: Riders



























povijesnog perioda i od tuda dolazi ta multifunkcionalnost kostima koji je predstavljen na Inovi.
Vratimo se malo Nagradi hrvatskog glumišta. Otvara li ta važna nagrada struke nove poslove?
Hrvatsko tržište rada, pa tako i autorskog djelovanja u kazališnom segmentu, vrlo je malo i još uvijek funkcionira po principu



















Pogotovo jer su mega-projekti u Hrvatskoj velikim dijelom bili oblikovani od strane vanjskih kostimografa i scenografa.
Koliko autorska prepoznatljivost reže krila kazališnom činu? Ako, na primjer, već na prvoj lutki ili kostimu znate
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